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ارير  قضمية أثر تخفيض  اختبارلى تهدف هذه الدراسة إ اردا  خي ا الفتيرل الممتيدل مي   عليى جزي اليدضاار الز الي
ا ، اهيييذا 2802إليييى ةاضييية  0801 ختبيييار ا  كتجلضيييا االسيييتسرارضةاالقتصييياد السضاسييي ،  بتطبضيييج مزماعييية مييي  أد
 .ختبيار السيببضةا" باالضياةة إليى  Engel and Granger"  ةراازير –رضسية أازيا باسيتمماا طالتكاما المشيتر  
الييداالر مسابييا طاضليية االزييا بييض  تسضييرا  سييمر صييرف عكسييضة اقييد خلصيي  هييذه الدراسيية إلييى أايي  هاييا  ع قيية 
اردا الييدضاار ابييض  تسضييرا   اةييج الاارضيية االقتصييادضة. جزيي  اليي اريير، اهييذا مييا ض أ  أ  تخفييض الييدضاار  ةيي  الز
اردا  رة   ارر  كا  ل  تأثضر على جز  ال  .طفضف لتأثضر ضمتبرهذا ا ا الز
ارر  سمر صرف :الكلمات المفتاحية اردا ،الدضاار الز  استسرارضة، تكاما مشتر ، سببضة ، 
Abstract: 
This study aims to test the impact of the devaluation of the Algerian dinar on the volume of 
imports during the period ( 1986-2015 ), and that the application of certain econometric tools, 
such as the stationary analysis, co-integration test using the method of " Engel and Granger " in 
addition to the causation test. This study has concluded that there is a long-term inverse 
relationship between changes in the dollar exchange rate against the dinar and the changes in 
the volume of imports in Algeria, and this is what economic theory agrees. That is, reducing the 
Algerian dinar had an impact on the volume of imports, although this effect is a slight. 
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 مقدمة 
اضد م  قبا الباجثض  اصااع السرار خاصة ضع باهتما  مت ا الم ة  اا  تجاى مثا هذه الدراسا  
، اها افس 0801فطضة ساة تدهار المداخضا المتأتضة اةلبها م  صادرا  المجراقا  ابتداء م  األامة الا
ارر ماذ اهاضة ساة  ة  اا االاهضار الكبضر ألسمار الافط ابالتال  اخت ا  2807الاضع الذ  تمضش  الز
ارر ، م  خ ا إضزاد  اا  االقتصادضة الكلضة اها ما أدى إلى السم  اجا تااضع قاعدل االقتصاد الز ا الت
  خارج قطاع المجراقا  اذل  باالعتماد على عدل سضاسا  مداخضا أخرى ع  طرضج اضادل اتشزضع الصادرا
اضدل على جساب الصادرا ، ابالتال  الجد م   اردا  المت ارر  لكبح ال تجفضاضة أهمها تخفض قضمة الدضاار الز
اف الماضد م  المم   الصمبة.  استا
  تخفض  المملة اآثارها بااء على ما تسد  ازد أا  م  الضرارل بمكا  أ  اسا  بدراسة الم قة بض 
ارر، اهذا ما ضساداا لطرح اإلشكالضة التالضة: اردا  ة  الز هل هناك عالقة طويلة األجل  المجتملة على جز  ال
 بين التغيرات في سعر صرف الدينار الجزائري وحجم الواردات؟ 
 فرضيات الدراسة  
ضة األساسضة ا  لتالضة:لإلزابة على إشكالضة الدراسة، ت  صضاةة الفر
الواردات، أي أنهما  وتقليص حجمتوجد عالقة مستقرة في األجل الطويل بين تخفيض قيمة الدينار الجزائري  
 يتحركان معا في المدى الطويل وال يبتعدان عن بعضهما البعض.
 أهداف الدراسة 
 م  خ ا هذه الارقة البجثضة اسمى إلى تجسضج األهداف التالضة: 
 اردا  اتجدضد اآلثارتجدضد الم قة بض  ت ال ارر    بضاهما؛المجتملة  خفض قضمة الدضاار الز
 . ا  التزار ارر  على المض  ممرةة مدى ةمالضة سضاسة تخفض الدضاار الز
 التحخليل النظري لخلعالقة بني ختفيض العمخلة واحلد من الواردات -أوال
ا  المدةاعا    اا  مض تسا  بتخفض المملة أا إعادل تساضمها لما لما ترةب السلطا  الاسدضة ة  تمدضا ت
تتدخا ة  اا ااا  سمر صرف ثاب ، أما عادما تتدخا ة  اا ااا  سمر صرف عار  ةتمما على تأثضر 
 .1على تجسض  أا تدهار قضمة المملة
تل  المملضة التساضة الت  تسا  بمازبها السلطا  الاسدضة بتخفض  قضمة عملتها المجلضة  "ةالتخفض  ها 
تزاه قاعدل اسدضة ممضاة )ذهب، عم   صمبة، جساج سجب خاصة...( ابالتال  اتزاه زمضع المم  . ةها ا
ا  الجسضس  مع  ا المادل ب  إلى المستاى الت إزراء رسم  إلعادل الاار ة  تجدضد سمر صرف المملة المجلضة، 
لبلد م  خ ا تجفضا الصادرا  باق  المم   خاصة الساضة ماها، قصد التجك  ة  الصمابا  التزارضة ل
اا إلى الخارج اردا  اكذا إضساف خراج رؤاس األم  ."الضسط على ال
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الطلب ة  ساج   االاخفا  الذ  ضجدث ضامضا اتضزة تفاعا قاى المر   اال اسصد بذل  التدهار 
الذ  ضمبر ع  ارتفاع سمر الصرف ة  التسمضرل ةضر مؤكدل أا ااخفاض  ة  التسمضر  ل المؤكدل، با الصرف، 
ا  مدةاعاتها بهدف تشزضع صادراتها  اما  بذل  التخفض  اإلراد  الذ  تتخذه الدالة صاجبة المزا ة  مض
ارداتها، ابالتال  تفاد  اللزاء إلى سضاسا  ااكماشضة ة  الداخا اتخفض  مستاى الدخا الاطا   الجد م  
ا كاا  عملضة تخفض  قضمة المملة المجلضة تؤد  إلى الجسضس  بجضث ضاخف  المستاى الما  لألسمار ةضها. ةإذ
األصاا المالضة، ةها ضما  ذل  جتما ارتفاع  الخدما   جداث تسضرا  على مستاى األسمار المجلضة للسلع 
اردا   ارداتها اارا الرتفاع تكلفة ال ااخفا   اج الخارزضة،  تااةسضة سلع اخدما  الدالة المخفضة ة  األس
 .2المجلضة؟ بداللة المملة
زماع مها أ  ضكا  ، ا Marshal-Lernerلضرار  –اارضا ضتجسج ذل  بتاةر ما ضسمى بشرط مارشاا 
المرااة السمرضة للطلب الخارز  على الصادرا  أكبر م   اردا   المرااة السمرضة للطلب الاطا  على ال
اجد الصجضح، ة  هذه الجالة تخفض  قضمة المملة سضؤد  إلى تجسض  اضع ا  التزار ، اممالزة  ال المض
المزا ةض . إذ ضترتب على خف  قضمة المملة اضادل اإلضرادا  م  الصادرا ، بضاما ضاخف  اإلافاج على 
ا : اردا ، مما ضساعد ة  تجسض  اضع المض  3ال
ex + em>1 
الت  تجسب  ه  exجضث: أ    بي مرااة الصادرا  
اردا ةه  مرااة  emأما     يبالت  تجسب  ال
كما أ  تأثضر هذه السضاسة متفاا  ة  األزا السصضر اة  األزا الطاضا، ةف  األزا السصضر ضكا  
اردا  (، اذل  ا  تخفض قضمة المملة ضؤد  إلى أ   –تأثضر السمر سلبضا على الجساب الزار  ) الصادرا   ال
اردا  تصبح أةلى ة  اار الم ال اة  األزا الطاضا  سضمض .تصبح الصادرا  أرخص ة  اار األزااب، 
الجساب الزار ، ةبمدما تصبح الصادرا  أرخص ة  اار المشترض  األزااب،  على  تأثضر الجز  إضزابضا ا ضك
اطاض  المسضمض ، ةتاداد الصادرا  ابالمسابا ساف ضسا الطل اردا  تصبح أةلى ة  اار الم المجل  على  بال
اردا .  4الماتزا  األزابضة ةتسا ال
ااها التزار ، بسبب أ  ضال  ال ابالت مك  أ  ضترتب على تخفض قضمة المملة تجس  سرضع اآا  ة  مض
"،  J "السصضر تكا  ماخفضة، اها ما ضتسبب ة  جداث ما ضسمى بماجاى االمرااا  بشكا عا  ة  األز
ا   الذ  ضبض  ضتجس  األمر ال ث  مباشرل ة  أعساب تخفض  قضمة المملة  التزار جداث اضادل ة  عزا المض
 .جسا بمرار الاق 
إ  طبضمة الباضا  االقتصاد  للداا الاامضة تمتبر ماشأ األسباب المؤدضة إلى ةشا أا على األقا  
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 اردا ، ةا اردا  باسبة تصلب الطلب على ال لشراع ة  تخفض قضمة المملة م  شأا  أ  ضرةع ة  قضمة ال
اردا  ة  ةاضة التصلب مادام  التبمضة التكاالازضة  تفاج اسبة اضادل الصادرا ، اضبسى الطلب على ال
 للبلد قارمة؛
  اا، ابالتال  ةا  سضاسة التخفض تزد افسها مجدادل بفما أ  تجركا  ر اج رؤاس األم ؤاس ضمف أس
التسضرا  ة  سمر  اا ة  المدى السصضر ال تستزضب تسرضبا لتسضر الفراقا  ما بض  ممدال  الفاردل  األم
 الصرف؛
  ااضة الدالة ااتشار الضساط التضخمضة ة  البلدا  الاامضة اتضزة الاتهازها لسضاسة التماضا بالمزا ة  مض
مما على تدهار قضمة المملة المجلضة ة  اعلى السرا  الت  ضسدمها الزهاا المصرة  م  شأاها أ  ت
الخارج.  الداخا 
حتخليل أثر ختفيض الدينار اجلزائري مقابل الدوالر االمريكي عخلى تطور  -ثانيا
 الواردات 
اررضة  اردا  الز  إلى إعداد الزداا التال : ضدعاااإ  تجلضا تطار ال
  5102 -0991: تطور الواردات الجزائرية خالل الفترة (01)الجدول رقم
 ملضار داالرالوحدة: 
 0992 0992 0992 0992 0991 0991 0995 0990 0991 السنوات
 .071 .070 8708 08708 8702 0788 07.8 2722 8722 الواردات
 +1702 -08711 -8788 +087.0 +077.2 -710. +1702 -28772  - %التطور
 5112 5112 5112 5111 5111 5115 5110 5111 0999 السنوات
 26.35 20.68 19.86 17.95 13.32 12.01 9.48 9.30 8.96 الواردات
 27.41 4.12 10.64 34.76 10.90 26.68 1.93 3.79 3.82 %التطور
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 52.65 (59.67) 55.00 51.57 46.93 38.89 37.40 38.07 الواردات 
 -00721 0778 6.63 9.88 20.67 3.98 -0721 44.47 %التطور
ارر: المصدر   م  إعداد الباجثض  بااء على ممطضا  با  الز
 ا جا م  خ ا تتبع أرقا  الزداا أع ه ما ضل :
  اردا  ة  ساة اها ما ضمادا ملضارض  م   ،%28772، إذا بلس  الاسبة 0880ااخفا  ة  قضمة ال
السبب ضماد إلى بالدرزة االال ة  أةرضا  ى إلى عملضة التخفض  الت  عرةها الدضاارالداالرا ، 
اردا  ابتداء م  ساة 0880 اصا الذ  مس جز  ال  .0802، اكذا تسلضص المت
   ا ارر( بمجتاى براامج االتفاج الثاا  مع صاداج الاسد الدال  المبر  ة  ز ا  )الز عد  االلت
المدةاعا0880 اردا     اجا الخارج، مما أدى إلى ااخفا ، اذل  بس  قضاد إدارضة تجد م  ال
اد اصف مصامة اقطع السضار، ابالتال  ةإ  الزداى م   الم اد االالضة  اردا  م  الم كبضر ة  ال
 دراسة ةمالضة تأثضر عملضة التخفض خ ا هذه الفترل ةضر مطراجة أساسا.
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   اررضة0887ابتداء م اردا  الز ا اسبضا بيييي ، تارضخ تطبضج التثبض  الثالث، عرة  ال ، %077.2ام
استبدالها بتملضج مؤق  الستضراد قارمة  الصرف،  اارا لرةع السضاد المفراضة على التزارل الخارزضة 
اا االضاةضة  الت  ألسض  اهارضا ةضما بمد، هذا باإلضاةة إلى تخصضص زاء م  االم م  الماتزا ، 
 الت  اةرتها عملضة الزدالة ة  الرةع م  االستضراد.
   اردا  أقصى قضمة لها خ ا الفترل الممتدل م  0882ة  ساة  0880إلى ةاضة  0888بلس  قضمة ال
ال   اردا ، بسدر ما ها رازع إلى  08708ج السبب ة  ذل  لضس الرةع م  جز  ال ملضار داالر، 
ااخفا سمر صرف الداالر بالاسبة لبسضة ال اد المستاردل خاصة الجباب،  مم  . ارتفاع أسمار الم
 اما  ةإ  التخفض ضفسد م  ةمالضت  إذا كا  التخفض أكبر أا مماثا ة  قضمة عملة االستضراد.
اضد مستمر، أ  مرار أكثر م  ثمااضة عشر  2802إلى ةاضة  0880ابتداء م  ساة  اردا  ت شهد  ال
الخدما ، مع تسارع جاد اا00) اردا  م  السلع   2880ط قا م  ساة ( ساة م  االرتفاع دا  ااسطاع لل
ال   ، بسب تسلص إضرادا  2888، باستثااء الركاد الاسب  المسزا ة  ساة 2882% مساراة بساة 77772بج
الركاد االقتصاد  المالم  ابالتال  ااخفا  الطلب على المجراقا ،  ارر اتضزة ل امة المالضة المالمضة  الز
اردا  إلى أقصى قضمة خ ا ةترل ال ال   2807دراسة ساة ااصاا جز  ال ملضار داالر، أ  ما  28712بج
اها ة  ساة  81ضمثا أكثر م    ملضار داالر(.  87.8) 2888اضماف ع  مست
اردا  م  السلع)2802اضبسى االستثااء ة  ساة  ملضار داالر  22712( مسزلة Fob، جضث ااخفض  ال
ر داالر. خص هذا االاخفا  الممتبر ملضا 2782ا  ااخفا  قدره  2807ملضار داالر ة   28712مسابا 
اردا  زمضع ةرا  الماتزا  الك  بمستاضا  مختلفة  . 6لل
اردا   اردا  اسار  بض  اسبة تطار ال ارر  على جز  ال التجدضد أثر تخفض  سمر صرف الدضاار الز
( 82داا ق  )مساراة باسب التخفض  ة  سمر صرف الدضاار خ ا طاا مدل الدراسة اضت  ذل  باالستمااة بز
 لتسهضا المساراة:
 5102 -0991: نسبة تطور الواردات مقارنة بنسب التخفيض للدينار خالل الفترة (02)الجدول رقم
 0992 0992 0992 0992 0991 0991 0995 0990 0991 السنوات
 1.78 2778 07702 .278. 50.14 6.91 18.24 106.13 -  (%) ن.تغير الدينار/الدوالر
 +1702 -08711 -8788 +087.0 +077.2 -710. +1702 -28772 -  (%)واردات ن. تطور ال
 5112 5112 5112 5111 5111 5115 5110 5111 0999 السنوات
 -7720 -8780 0708 -1702 -2780 3.14 2.61 13.09 13.32 (%)ن.تغير الدينار/الدوالر
 27.41 4.12 10.64 34.76 10.90 26.68 1.93 3.79 3.82 (%)ن. تطور الواردات 
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات
 27728 0770 27.2 1777 -2782 2778 02778 -1708 (%)ن.تغير الدينار/الدوالر
 -00721 0778 6.63 9.88 20.67 3.98 -0721 44.47 (%)ن. تطور الواردات 
ارر: المصدر   م  إعداد الباجثض  بااء على ممطضا  با  الز
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اردا  ازد  ارر  مسابا الداالر االمرضك  مع اسبة تطار ال ا جا اا  عاد مساراة اسضة تسضر الدضاار الز
اصلة الت  عرةها الدضاار طضلة هذه المدل، ل  تجسج الاتارج المرزال ةضما ضخص كبح  أ  التخفضضا  المت
ا  ااخفض ، اردا  جتى  اردا ، هذا ضما  عد  مرااة الطلب على ال اها الش ء الذ  جدث مث  ة  ساة  ال
اردا  )0880 (كاا  أقا بكثضر م  اسبة تخفض  سمر الدضاار) % -28772، ةاسبة ااخفا  جز  ال
( ة  جض   %27728جضث كاا  اسبة تخفض الدضاار ) 2802(، اافس التجلضا ضاطبج على ساة  0817.1%
اردا  ) اردا  كاا  ة  ر  (، كما ض جا أا %-00721كاا  اسبة ااخفا  ال ة  تخفض  الدضاار إال ا  ال
ا . الاضادل ممتبرل اها ما جدث ة  أةلب   سا
اردا ، هذا ضما  أ  الطلب المجل  على  اما  ةا  االستزابة ل  تك  كاةضة ة  تخفض  قضمة ال
اردا .  اردا  االزابضة ال ضتمتع بمرااة تساه  ة  اازاا هدف التخفض  المتملج بالجد م  ال اهذا ضمك  ال
ضج  م  خ ا الشكا التال :  تا
 5102-0922مقابل الدينار وحجم الواردات  الدوالريوضح تطور سعر صرف  (:10الشكل )
 
ارر امخرزا  براامج المصدر   Excel 2010: م  اعداد الباجثض  باالعتماد على ممطضا  با  الز
المدةاعا  الخارزضة، باإلضاةة - اا  الماردا   إلى اضاب االجتضاطا  الت  أصبح اللزاء  إ  عد  ت
ارر الدخاا ة  إزراءا   اة الجساب الزار  أمر صمب، ةرض  هذه الاضمضة على الز ا إلضها قصد م
اردا  ع  طرضج الرقابة المباشرل اتخفض  سمر صرف  التكضضف االقتصاد  ةكا  التخفض  اإلزبار  لل
 .7الدضاار
ماذ  33%، ا.280ماذ ساة  25%م  قضمت ، ا 11%اجا  2802ا 2807ةسد الدضاار ما بض  عام   
 2801دضاار اة  ساة  27722داالر=0 2808جضث كا  ضسدر ة  ساة  2801إلى ةاضة ساة  2808ساة 
ارر  008708داالر = 0أصبح  ارر ة  إطار سضاست  8دضاار ز ، اذل  عبر آلضة التخفض الت  اتبمها با  الز
مضف" ضسمح بتجصضا زباضة افطضة أكبر عاد التجاضا م  الداالر، اهذا ااز  ع  جالة الاسدضة. ال  الدضاار "الض
اة. ا ا  التزار  إذ ضت   ترازع صادرا  الافط، ابالتال  تسلص اضرادات  ة  الم اضتزلى الداةع الثاا  بإدارل المض








1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
 تطور حجم الواردات سعر الصرف
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اا  الكل  ل قتصاد عبر التاز  اجا زما الدضاار ضمضفا ة   اة. اضتملج الداةع الثالث بالت ا الجكام  عبر الم
السضاد الزمركضة(  .9اا عد  كفاءل السضاسة المالضة)الزباضة 
 الدراسة القياسية  -ثالثا
ارر  الخطال االالى ة  الدراسة السضاسضة الختبار ع قة التكاما ال مشتر  بض  سمر صرف الدضاار الز
ارر ه  تجدضد المتسضرا  الت  ضتشكا ماها الاماذج اه  المتسضرا  المستسلة  اردا  ة  الز الجد م  جز  ال
ارر) سمر صرف  المتسضر التابع جضث تمتمد دراستاا على متسضرض  أساسضض ، المتسضر االاا ها قضمة الدضاار الز
ارر  (الداالر االمرضك  مسا اردا  اها المتسضر  با الدضاار الز اها المتسضر المستسا أما المتسضر الثاا  جز  ال
بم المتسضرا  المستسلة أخرى اه : الافسا   الصرف ساسا  بدراسة التابع، لك  إضاةة للمتسضر المستسا سمر
 اردا ، على أا  ت  جذف متسضرجز  ال المساهمة ة  اضادل اللذا  ضمتبرا  م  المتسضرا  سمر الافط ،الجكامضة
اج الخط  مع سمر الافط، باعتبار أ  مصدر هذه  اجتضاطا  الصرف لتفاد  اجد مشاكا السضاس اها االاد
الزداا التال  ضلخص رماا  االجتضاطا  ها الافط، ات  جذف متسضر ممدا التضخ  لمد  ممااضت  ة  الاماذج. 
الت  ت  استخدام  ها ة  تسدضر الممادال  االجصارضة:المتسضرا  مجا الدراسة 
 الرمز المتغيرات  الرقم
اردا  1  M ال
ارر   5  DAS سمر الصرف الداالر االمرضك  مسابا الدضاار الز
 OIL أسمار الافط 1
 G الافسا  الجكامضة 1
 .التعريف بمتغيرات النموذج:0
 سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل الدينار الجزائري: .0-0
اجدل م  ها ع ارر ( الت  ضمك  مبادلتها باجدل  بارل ع  عدد الاجدا  م  المملة الاطاضة )الدضاار الز
ارر ارة المملة األزابضة )الداالر االمرضك (  ال بمتمثلة أساسا ة  المجراقا  )أ  صادرا  الز م   %80ج
ا اردتها بالضارا ج . لك  ت  االعتماد على سمر %12ل  إزمال  الصادرا ( مسمرل بالداالر األمرضك  اةالبضة 
اباعتبار أا  م  الااجضة  صرف الداالر ألا  ضسط  كا ةترل الدراسة، بخ ف الضارا الذ  اهاره كا  متأخرا.
ا على اضادل الطلب الخارز  على  ارر  كا  ذل  مجف الاارضة االقتصادضة كلما ااخفض  قضمة الدضاار الز
اررضة.الصادرا  اة  افس الاق  مساعدا  اردا  الز  على كبح ال
  .النفقات الحكومية:0-5
ا  السضاسة المالضة اهمها االافاج الجكام  الذ    تتدخا الدالة ة  الاشاط االقتصاد  باستخدا  أد
. ام  المفضد زدا 10ضؤد  الى تسضرا  ة  مستاى الدخا الاطا  ام  ث  التأثضر على باق  المتسضرا  االخرى
 .11ثمار الجكام  الذ  ضكما االاشطة الخاصة ال تل  الت  تااةسهاالتركضا على االست
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 5102-0922: حجم النفقات الحكومية في الجزائر (15)الشكل 
 
ارر امخرزا  براامج المصدر   Excel 2010: م  اعداد الباجثض  باالعتماد على ممطضا  با  الز
 
اضفسر هذا التماا  ة   2880ل ابتداء م  ا  الافسا  ة  اضادل مطردل امستمر  5لشكل ضتضح زلضا م  ا
الت  بلس  ذراتها ساة  ارر لبرامج اقتصادضة كبضرل ضتسدمها 2802الافسا  باضادل ة  أسمار الافط  ااتهاج الز  ،
 اةج المااار الكضاا . 2880براامج االاماش االقتصاد  بداضة م  ساة 
 . سعر النفط:0-1
ارر على عاردا  الصادرا   م  المجراقا  اعتمادا كلضا ة  تماضا المشارضع التاماضة بمماى تمتمد الز
التامضة االقتصادضة، ج  ضمثا أه  المااصر المساهمة ة  الااتج  أ  البتراا ضؤد  دار المجر  لمملضت  الاما 
 %80م  مزماع االضرادا  المتأتضة م  الزباضة البترالضة اباسبة %12ااسبة  %28المجل  الخا  باسبة تسارب 
ة  زلب المملة الصمبة،  . ابالتال  ضمتبر هذا المتسضر ها  لدراسة كاا  المصدر االه 12م  قضمة الصادرا 
الشكا التال  ضاضح تطار سمر الافط خ ا ةترل الدراسة: اردا  مع الخارج.   الت  ضت  بها تساضة ال
 5102-0922: سعر النفط )صحارى بالند( (11)الشكل 
 
ارر امخرزا  براامج : م  اعداد المصدر   Excel 2010الباجثض  باالعتماد على ممطضا  با  الز
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 :. البيانات المستخدمة في الدراسة5
ارر    اردا  اباق  المتسضرا  المستسلة  اجز لدراسة الم قة بض  تخفض  سمر صرف الدضاار الز ال
ارر  خ ا ةترل الدراسة اذل   الت  تم  إضاةتها، سامتمد على ممطضا  ابضااا  سااضة تخص االقتصاد الز
ا   الدض ارر  ارل المالضة ابا  الز باالعتماد على مصادر رسمضة ذا  االختصاص تتمثا ة  تسارضر ابضااا  ا
اررضة. خ ا المدى الاما  الممتد م   الزمار  الز  .(2802 -0801) الاطا  لإلجصارضا  
  .طريقة الدراسة:1
المساربا  الاارضة المتسضرا  ال لدراسة تأثضر اردا على ات  ت  تمضاها اعتمادا على الدراسا  السابسة  ، ل
ضة التكاما  استسرارض باختبار زذر الاجدل لتجدضد طبضمة بداضة اسا   الس سا الاماضة ااسا  بمد ذل  باختبار ةر
ضة ضستخد  اة  جالة قبا  المشتر ، ة  جالة إذا ما تاصلاا إلى س سا متكاملة م  افس الدرزة، ا هذه الفر
 13اماذج تصجضح الخطأ اتجدضد اتزاه السببضة.
 .النموذج القياسي:1-0
لسر  الدراسة ساستخد  اماذج االاجدار الخط  المتمدد لتجدضد أثر تخفض  سمر الصرف الدضاار 
اردا ، ابتجاضل  الى الشكا اللاةارضتم  ارر  على ال اد تسدضره كما تصبح الصضسة الاهارضة للاماذج المر  ،الز
 ضل :
                                           
 .االشارات المتوقعة للمعامالت:1-0-0
 
 
   ،      ،      
اذج السضاس  المسترح على الاجا إشارا  المملما  المسدرل للمتسضرا  المستسلة ة  الام تكا أن ضتاقع 
 التال :
 دراسة استقراريه السالسل الزمنية واختبار جذر الوحدة: 1-0-5
  :14اذا تاةر  ةضها الخصارص التالضة  stationnairesتمتبر سلسلة الاماضة مستسرل 
   ثبا  متاسط السض  عبر الام                
   ثبا  التباض  عبر الام                           
   التساضر بض  أ  قضمتض  لافس المتسضر ممتمدا على الفزال الاماضة بض  السضمتض 
                                         𝜸  
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على طرضسة المربما  الصسرى مع الاماذج  (ADF 1981)اما  سامتمد على اختبار دك  ةالر الماسع 
 :15الث ثة التالضة
          ∑  
 
   
               
          ∑    
 
   
                  
          ∑  
 
   
                    
  ؛الصضسة االالى ال تجتا  على اتزاه اما  اال على جد ثاب 
  ؛الصضسة الثااضة ال تجتا  على اتزاه اما  الك  تجتا  على جد ثاب 
  الصضسة الثالثة تجتا  على اتزاه اما  اأضضا على جد ثاب. 
 




بحد ثابت واتجاه زمني 
Trend and intercept 














LDAS 13112- 53922- 13221 -03202 مستقرة- 
غير 
 -03921 135900 مستقرة
غير 
 مستقرة
LG 03122- 53922-  13221 -03129 مستقرةغير- 
غير 
 مستقرة -03925 13120 مستقرة
LOIL 03501- 53922- 
غير 
 مستقرة




 eviews 9: م  إعداد الباجثض  باالعتماد على مخرزا  براامج المصدر
 
ةضر  ADF( أ  مما  السض  المجسابة إلجصارضة .8ض جا م  الاتارج الملخصة ة  الزداا رق  ) 
ة  كاما المتسضرا  عدا الافسا   ال  السضمة المجسابة أقا م  السضمة الزدالضة ( I0) مستسرل عاد المستاى 
اتزاه اما  اسمر صرف الدضاار بجد ثاب . اء الس سا اهذا ما ضؤكد  الجكامضة بدا  ثاب   ضة اجت قباا ةر
عاد  الاماضة على زذر الاجدل عاد المستاى األصل ، أ  أاها ةضر مستسرل. اما  سضت  االاتساا إلى االختبار
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بحد ثابت واتجاه زمني 
Trend and intercept 















LDAS 13129- 53920- مستقرة -03921 -53291 مستقرة -13221 -.1.35 مستقرة 
LG 13119- 53920- مستقرة -03921 -53221 مستقرة -13221 -13221 مستقرة 
LOIL 13521- 53920- مستقرة -03921 -13155 مستقرة -13221 -13111 مستقرة 
 eviews 9: م  إعداد الباجثض  باالعتماد على مخرزا  براامج المصدر
تكا  الس سا الاماضة مستسرل عاد كا المتسضرا  ال  السض  المجسابة ) I1) لى عاد الفراج األا 
ضة ازاد زذر الاجدل ابالتال  استسرار الس سا  %2أقا م  عتبة  ADFإلجصارضة  مما ضما  رة  ةر
ال   ضة التكاما المشت المتمثاالاماضة اهذا ما ضدةماا إلى االاتساا إلى االختبار الم الت  تمد ة  اختبار ةر ر  
 االستسرارضة م  الدرزة األالى م  أاا شراط .
 اختبار التكامل المشترك: -1
 غرانجر ذات الخطوتين: –اختبار التكامل المشترك طريقة أنجل 
ةراازر ذا   –بض  المتسضرا  مجا الدراسة استمما أاال طرضسة أازا  المشتر بهدف اختبار التكاما  
 الخطاتض :
 أ : ا( الت  ت  تسدضرها سابس0األزا اه  افس الممادلة ) ةتسدضر ع قة طاضل الخطوة األولى:
                                          
اRégression de cointégrationاتسمى بممادلة ااجدار التكاما المشتر    ق  ، ث  الجصاا على ب
اضة طاضلة االزا، اضاصب االختضار على    االاجدار  ا اها ضمثا الماضج الخط  المتالد م  ااجدار الم قة الت
 ، اةج االت :         م  الدرزة صفر  متكاماالتجسج م  أ  هذا الماضج الخط  مستسر أ  
                          
 تجصلاا على الاتارج التالضة: المشتر ر اماذج االاجدار ابتسدض 
                                                       
 (7.765) (2.237( )6.924-) (7.539-)  
               ̅̅ ̅̅               
 كلضة اممااضة زارضة، أما الممااضة الكلضة ةهذا ما تشضر إلض : بممااضةع الاماذج ضتمت
 كما أ  قضمة مماما التجدضدF-statistic) ،=0.0000(F-statistic) Prob= )522312 إجصارضة ةضشر 
R²=0.96  تدا على أ  المتسضرا  التفسضرضة المسترجة ة  هذا الاماذج سمر صرف الداالر األمرضك  مسابا
ارر ، الافسا  الجكامضةالدضا م  أسباب التسضر الكل  ة  قضمة  % 81ت  بتفسر ما اس اسمر الافط ار الز
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اما خارج الاماذج. كما أ  المتسضرا  الاماذج كاا   المتسضر التابع الباق  ضرزع إلى ع مفسرل داخا الاماذج 
 التال : 82ما ضاضج  الزداا رق   ممااضة )الممااضة لزارضة ( اهذا
 (Engel-Granger) (: نتائج اختبار التكامل المشترك لـــــ12دول رقم )الج
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     C -1.059375 0.140517 -7.539130 0.0000 
LDAS -0.662450 0.095665 -6.924695 0.0000 
LOIL 0.227728 0.101760 2.237896 0.0340 
LG 0.779795 0.100419 7.765400 0.0000 
     
     
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
 دراسة استقرارية سلسلة بواقي التقدير:1-0
 : بواقي معادلة انحدار التكامل المشترك4الشكل رقم
 
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
اق  ممادلة اا  جدار التكاما المشتر  مستسرل، ذل  أاها تتذبذب م  الشكا البضاا  ضتضح أ  سلسلة ب
التأكضد ذل  ساسا  بأزراء اختبار دضك  ةالر  0887جاا اسط جساب  ثاب  مما  ةترل الدراسة باستثااء ساة 





اق     على زذر الاجدل      تجتا سلسلة الب
اق     على زذر الاجدل     ال تجتا سلسلة الب
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 %(2)عند  ADF(: اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار 12الجدول رقم )
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
اق  عاد المستاى  بة مع السضمة ، اهذا بمساراة السضمة المجسا I0ضتب  م  الزداا استسرارضة سلسلة الب
اهذا ضؤد   %2ضؤكد هذه الاتضزة قضمة االجتماا الجرج الت  ه  أقا م   كما، ADFالزدالضة عاد إزراء اختبار 
اق ، اهذا ضما  ازاد  ضة السارلة بمد  ازاد زذر اجدا ، اهذا ضدا على استسرارض  سلسلة الب باا الى قباا ةر
اردا  اباق  المتسضرا  ة  الاماذج، اما  ضمكااا تبا  دلضا على ع قة تكاما مشتر  طاضا األزا بض   ال
 صضاةة اماذج تصجضح الخطأ خ ا الفترل المدراسة.
 تشخيص النموذج )مشاكل االنحدار(: . 1-5
اق  لممرةة مدى  قبا المرار للخطال الثااضة ساسا  بتشخضص الاماذج بإزراء عدل اختبارا  على الب
الاتارج المت اق ، ص جضة الاماذج  اصا إلضها، ام  بض  أه  تل  االختبارا  اختبار االرتباط الذات  بض  الب
اج الخط  اه  اختبارا  ضرارضة للزادل االجصارضة للاماذج السضاس ، إذا  اختبار تزااس التباض ، اختبار االاد
راسة، على أا  تبض  أ  اماذج مجا الدراسة ضستاة  زمضع الشراط اصجة االختبارا  ضمك  اعتماده ة  الد
اختبار استسرار  ضمك  المرار ةضما بمد على بم  االختبارا  المكملة مثا: االختبار التااضع الطبضم ، 
 الاماذج.
 :. إختبار االرتباط الذاتي1-5-0
م  زملة االةتراضا  االساسضة الت  ضسا  علضها الاماذج الخط ، اةترا  اامدا  االرتباط بض  قض  
ار   ا  السابسة (tة  الساة  Uالمتسضر المش ...الخ. Ut+1، Ut+2...الخ. أا ال جسة Ut-1 ،Ut-2( اقضمت  ة  السا
ال التباض  المشتر  لألخطاء المتتالضة  Uأ  أ  قض   تكا  مستسلة ع  بمضها البم . اضمبر ع  ذل  بمسا
 16بالصفر كاآلت :
Cov (Ut, Ut-s)=0 , (t=1,2,…, n) 
على تل  الت   t)عد  تأثضر الااهرل االقتصادضة المتجسسة ة  الساة )اتما  ة  الاق  افس  أضضا 
اقع االقتصاد  ضشضر الى المكس ذل ، إذا ضازد تأثضر للااهرل االقتصادضة t+1ستجسج ة  الساة ) (، ةضر أ  ال
تصادضة (،...الخ.كما تتأثر بالااهرل االقt+1( )t+2على تل  الت  ستجسج ة  الساة ) t)المتجسسة ة  الساة )
(،...الخ. ةالاماذج الت  تستخد  اجصارضا  الس سا الاماضة )الت  ةالبا ماتماا  t-1،) (t-2المتجسسة ة  الساة )
على ع قة مع جداد الخطأ ة  ةترا   (t)م  ااهرل االرتباط الذات  ( ضكا  جد الخطأ ة  ةترل اماضة ممضاة 
 حرجاالحتمال ال القيمة الحرجة القيمة المحسوبة I0عند المستوى  ADFاختبار 
 None -4.898 -1.956 0.000بدون ثابت واتجاه  
Trend and intercept 
 0.004 3.622- 4.757- مع ثابت واتجاه
 Intercept -4.839 -2.998 0.000 مع ثابت
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ارضة  على بمضها البم  ضاتف  االةترا  الخاص باامدا  اماضة أخرى، اة  جالة اعتماد االخطاء المش
 االرتباط ةتاهر مشكلة االرتباط الذات  جضث:
Cov (Ut, Ut-s)≠0  
 17ضاشأ االرتباط الذات  لجداد الخطأ م  عدل أسباب ذا  طبضمة مختلفة م  أهمها:
 ؛رازاد أخطاء ة  قضاس ازمع ممطضا  الس سا الاماضة الداخلة ة  تكاض  اماذج االاجدا 
  ضة ةضر الصجضجة لاماذج االاجدار المراد تسدضره  ؛الصضاةة الرضا
  اةفاا إبراا بم  المتسضرا  ة  الاماذج، أ  ال ضجتا  على عاصر م  المااصر ذا  التأثضر الكبضر
 .على الااهرل المدراسة
اق  اماذج بض  ا ،هاا  عدل اختبارا  الت  ضمك  االعتماد علضها للكشف ع  ازاد ارتباط ذات  أ  ال لب
اتس  ) (، Breusch-Godfrey(، اختبار براش ةادةر  )Durbin-Watsonالدراسة م  أهمها:اختبار درب  
-Breuschسامتمد على اختبار )ا  Ljung-Box.)18(، اختبار باكس)Box-Pierceاختبار باكس بضاس )
Godfrey: ضا  على الشكا التال   19(، اضت  صضاةة الفر
{
اق      الضازد ارتباط ذات  بض  الب
اق       ضازد ارتباط ذات  بض  الب
 
 
 ( نتائج اختبار االرتباط الذاتي12الجدول رقم )
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
      F-statistic 0.741338  Prob. F(1,25) 0.1103  
 Obs*R-squared 3.964534  Prob. Chi-Square(1) 0.0851  
     
     
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
السضمة االجتمالضة  07ة  الزداا رق   Breusch-Godfreyم  الاتارج المجصا علضها عاد ازراء اختبار
اةسة إلجصارضة ةضشر تساا  اةسة لمماما التجدضد %2اه  أكبر م   .87008 الم ، كما أ  السضمة االجتمالضة الم
أ  الاماذج ال  H1 اارة الفر البدضا 8H، اما  ةإااا اسبا ةر المد  %2اه  أكبر م   878020 تساا 
 ضماا  م  مشكلة االرتباط الذات .
 . إختبار تجانس التباين:1-5-5
( بمماى ةضر متساا Heteroكلمتض ، هما ) ، تتكا  م Heteroscdasticityإ  مشكلة تزااس الخطأ 
بجضث تاداد هذه السضمة باضادل ، Uiى تباعد أا ااتشار. ةماد تسضر قضمة تباض  جد الخطأ ( بمماScedasticityا)
از  مشكلة تباض  الخطأ. Yi المتسضر المستسا  20ةإااا ا
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اق  ضكا  لها افس التباض ،  م  االةتراضا  الت  تسا  علضها الاماذج الخطضة تزااس التباض ، ا  أ  الب
ار اق  تكا  لها تباضاا  مختلفة مما ضدخا مشكلة عد     ةضر ثاب ةإذا كا  تباض  كا خطأ عش ةا  الب
ضا  التالضة:   21التزااس على الاماذج، اعاد اختبار التباض  ضت  اختبار الفر
{
     
    
     
    
     
    
     
    
 
 Test de heteroscedastite de 22س التباض  هاا  المدضد م  االختبارا  م  أهمها:التجسج م  تزاا
White 1980, Test Arch 1982, Test Breusch et Pagan 1979. 
 الزداا التال  ضلخص الاتارج المتجصا علضها: Breusch et Pagan اختبار سامتمد على
 (: نتائج اختبار تجانس التباين12الجدول رقم)
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
      F-statistic 2.613265  Prob. F(3,26) 0.0726  
 Obs*R-squared 6.950214  Prob. Chi-Square(3) 0.0735  
 Scaled explained SS 3.159122  Prob. Chi-Square(3) 0.3677  
     
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر     
اةسة Breusch et Pagan( اتارج اختبار 80ضاهر الزداا رق  ) ، جضث أ  السضمة االجتمالضة الم
اةسة لمماما التجدضد الم جا تساا   %2اه  أكبر م   87822إلجصارضة ةضشر تساا   السضمة االجتمالضة الم
خطاء اما  استاتج ا  اها ثبا  تباض  اال H0%. ابالتال  ساسبا الفر  المد  2اه  أكبر م   .8782
 الاماذج ال ضماا  م  مشكلة عد  ثبا  تباض  االخطاء.
 .اختبار االزدواج الخطي:1-5-1
اج الخط   ة  الاماذج ضفتر  عد  ازاد ارتباط خط  بض  متسضرات  المستسلة. ةاذا كاا  درزة االا
اج. اج الخط  عالضة تت  ممالزة الجاال  الت  تكا  ا  ماخفضة ةم  الممك  قباا هذا االاد ةضها درزة االاد
إما باضادل عدد المشاهدا  أ  جز  المضاة االجصارضة، اضادل متسضرا  مستسلة اجذف أخرى أا تسضضر ممادلة 
استبدالها بأخرى أكثر تمثض . اج الخط  ة  اماذج 23االاجدار المسترجة  ااسا  بإختبار الكشف ع  االاد
اسطة مصفاةة االرتباط  :الدراسة ب
 (: نتائج اختبار االزدواج الخطي19لجدول رقم )ا
LnG LnOIL LnDAS  
1322 0.57 1 LnDAS 
0.84 1 0.57 LnOIL 
1 0.84 1322 LnG 
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
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اج الخط ، مما ضدا على زادل الاماذج  تشضر الاتارج ة  الزداا أع ه على خلا الاماذج م  االاد
بض  الافسا  الجكامضة اسمر الصرف الداالر األمرضك  مسابا الدضاار  8701بة ه  المسدر، جضث أكبر اس
ارر اه  اسبة ال تؤثر ة  استس لضة المتسضرا  المستسلة.  الز
 . اختبار التوزيع الطبيعي:1-5-1
ضات Jarqur et Bera 24الختبار التااضع الطبضم  ضمك  االعتماد على اختبار     ه :اةر
 
{
بضم الط    اق  تتبع التااضع   الب
اق  ال تتبع التااضع الطبضم       الب
 
 
 : نتائج اختبار التوزيع الطبيعي (12رقم ) الشكل
 
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
اق  الاماذج تتبع التااضع الطبضم  ال  السضمة  Jarqur et Beraم  خ ا اتارج اختبار  ضتضح أ  ب
 .%2اه  أكبر م   8711  االجتمالضة تساا 
 .اختبار استقراريه النموذج:1-5-2
اسطة  ضات Cusum اختبار ضمك  ازراء هذا االختبار ب    25:ه الت  ضت  اختبارها   اةر
{
 الاماذج مستسر    
 الاماذج ةضر مستسر    
 
ضا  تبض  ا  اماذج المسدر ةضر مستسر   تال :الشكا الكما ة  عاد اختبار الفر
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 Cusum: نتائج اختبار (12) الشكل رقم
 
 eviews 9: مخرزا  براامج المصدر
اماذج الدراسة المسدر ةضر مستسر خ ا مدل الدراسة ال   أ  H1 م  الشكا اسبا الفر  البدضا
ازد ضم  المزاا عاد مستاى داللة  Cusumالماجاى  لك  هذه  H0.ة  جض  ارة  الفر  المد  %2ال ضت
ة ال تؤثر ة  زادل الاماذج المسدر كا  هذا االختبار م  االختبارا  المكملة ة  التشخضص الاماذج الاتضز
 الضس  ضم  الشراط الضرارضة لسباا الاماذج السضاس .
 (ECMالخطوة الثانية: تقدير نموذج تصحيح األخطاء) 
اق  لممادلة ااجدار التكاما المشتر ، امر إ ضة استسرار الب لى الخطال الثااضة ة  ماهزضة بمد تجسج ةر
المتمثلة ة  تسدضر اماذج تصجضح الخطأ أا ما ضمرف بم قة االزا السصضر  –أازا   Relation deةراازر، 
court terme  اضة  –أل  جسب أازا ا ةراازر ةإ  المتسضرا  الت  تجسج التكاما المشتر  تمكس ع قة ت
اماذج تصجضح الخطأ، الذ  ضاطا  على إمكااضة إختبار الم قة طاضلة االزا، اعلض  ضابس  أ  تجاى بتمثضا 
اق   ة  االزا الطاضا )ااجدار التكاما المشتر (، اة  االزا السصضر )اماذج تصجضح الخطأ( بإدراج الب
 ة  هذا الاماذج على الاجا التال :   المسدرل م  ممادلة االاجدار المشر  
        ∑          
 
   
 ∑            
 
   
 ∑            
 
   
 ∑          
 
   
          
الذ  ضمبر ع  سرعة التكضف، أ  ضكا  سالبا امماا  λجضث ضشترط ة  المماما جد الخطأ   ،
 modelé deأسلاب اماذج تصجضح الخطأ، الذل  ضسمى باماذج تصجضح الخطأ إجصارضا، جتى ضتفج مع 
correction d’erreur  الطاضا بض  المتسضر ، جضث ضأخذ بمض  االعتبار التفاعا الدضاامضك  ة  االزا السصضر 
المتسضرا  المستسلة. اردا    26التابع ال
ضة ا     ام  ث  ةإ  اهار  اردا  ة  االزا السصضر ال ة  الممادلة ضمكس الفر لمسبسة بأ  ال
اضة ة  االزا الطاضا، الذل  ةإا  ة  االزا السصضر ضكا  هاا  تصجضح زار  م   ا تتسااى مع قضمتها الت
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اضة م  ةترل إلى ألخرى،  λهذا االخت ا اعلض  ضمثا  ا اردا  باتزاه قضمها الت مماما تمدضا أا تصجضح السض  لل
اا  ة  الفترل اتجدضدا ضسضس اسبة   .t الت  ضت  تمدضلها ة  الفترل t-1اخت ا الت
                                                         …. (04) 
 (-3.860)  (2.412( )2.359) (1.936-( )0.894 ) 
                 ̅̅ ̅̅        
على ضاء اتارج تسدضر اماذج تصجضح الخطأ ضتب  أ  الاماذج ضتمتع بممااضة كلضة، اهذا ما تشضر إلض  
 .(F-statistic  )Prob(F-statistic 0.00037.272)  اجصارضة ةضشر
 56ضشضر الى أ  المتسضرا  المستسلة تفسر المتسضر التابع باسبة          كما أ  مماما التجدضد
اما خارج الاماذج. كما ا  مماما تصجضح الخطأ قضمت  سالبة  الباق  ضرزع% اهذا تأكضد  ( ،-13212)الى ع
اضة طاضلة االزا بض  المتسضرا  مجا الدراسة ا اردا  تتمدا أ  اتدا هذه السضمة على  .على ازاد ع قة ت ال
اضة ة  كا ةترل اماضة  ا اا  المتبس   tاجا قضمتها الت تساا   t-1م  الفترل السابسة باسبة م  اخت ا الت
(13212-). 
 جسلس: –اختبار المشترك بطريقة جوهانسن  -1
هذه الطرضسة م  ااسب الطرج للمضاا  الصسضرل اازاد أكثر م  متسضرض ، جضث ت  السضا  باختبار  تمتبر 
ا ختبار السضمة الذاتضة التكاما المشتر  لزا هااس  على متسضرا  الاماذج مجا الدراسة، باستمماا اختبار األثر 
 :10المامى ات  التاصا إلى الاتارج الماضجة ة  الزداا رق  
 (: نتائج اختبار التكامل المشترك ) اختبار األثر(01الجدول رقم )
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.693366  68.77393  47.85613  0.0002 
At most 1 *  0.574992  35.67510  29.79707  0.0094 
At most 2  0.282296  11.71699  15.49471  0.1710 
At most 3  0.083108  2.429445  3.841466  0.1191 
     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 eviews 9: م  إعداد الباجثض  باالعتماد على مخرزا  براامج المصدر
المس 10722م  الزداا ض جا أ  السضمة المجسابة المسدرل ب   درل ب أكبر م  السضمة الزدالضة 
ضة المد  السارلة بمد  72702 تكاما مشتر  بض  المتسضرا  المسترجة اذل  عاد  ازاد، اما  ضمك  رة  ةر
اردا  متكاملة تكام  مشتر  مع المتسضرا  المسترجة ة  الاماذج كما  %2عتبة ممااضة  مما ضدا على أ  ال
اضة  ا ا  المتسضرا  ال تبتمد الت  تمرف  طاضلةتؤكد هذه الاتضزة أضضا ازاد ع قة ت بم قة األزا الطاضا 
الرابمة لمد   ع  بمضها البم  كثضرا اتاهر سلاكا متشابها عبر الام . اهذا باستثااء السضمة الثالثة 
 ممااضتهما.
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 (: نتائج اختبار التكامل المشترك ) اختبار القيمة الذاتية القصوى(00الجدول رقم)
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob. ** 
     
     None *  0.693366  33.09883  27.58434  0.0088 
At most 1 *  0.574992  23.95811  21.13162  0.0195 
At most 2  0.282296  9.287541  14.26460  0.2630 
At most 3  0.083108  2.429445  3.841466  0.1191 
     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 eviews 9تماد على مخرزا  براامج : م  إعداد الباجثض  باالعالمصدر
أكبر م  السضمة الزدالضة المسدرل  788..(ض جا أ  السضمة المجسابة المسدرل ب 00م  الزداا رق  ) 
ضة 22720ب ، اعلض  ضازد تكاما مشتر  بض  المتسضرا  جسب اختبار السضمة السصاى. مما ضما  رة  ةر
مشتر  بض  المتسضرا  اافس التجلضا ضاطبج على السضمة الثااضة المد  السارلة بمد  ازاد أ  شماع للتكاما ال
ضة  الرابمة جضث ازد أ  السضمة المجسابة اصسر م  السضمة الزدالضة مما ضما  قباا ةر باستثااء السضمة الثالثة 
 المد  السارلة بازاد شماع اجضد للتكاما المشتر  بض  المتسضرا .
 اختبار السبية: -2
ضة المدمضة الت  تاص على عد  ازاد ع قة سببضة االختبار الم   قة السببضة سامتمد على اختبار الفر
بض  المتسضرض  مجا الدراسة، جضث إذا ت  رةضها ةا  هاا  ع قة سببضة اة  جالة المكس ةالمتسضرض  مستسلض  
الزداا  كام  ضسبب ا جا أ  تسضرا  ة  االافاج الجذل ، لاا  ضاضح ( 02رق  )ع  بمضهما البم  
اردا  جضث أ   ابالتال  ممااضة،  %2اه  أصسر م   0.036باجتماا قدره  .770بلس   Fتسضرا  ة  جز  ال
اردا  ال تسبب تسضرا  ة  االافاج الجكام   باجتماا قدره  87887بلس   Fجضث أ  ة  جض  التسضرا  ة  ال
اجد5%اها أكبر م   87871 ضة         ، أ  ع قة سببضة ذا  اتزاه  . اها ضؤد  باا إلى قباا الفر
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  (: اختبار العالقة السببية بين متغيرات نموذج الدراسة05الجدول رقم)
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     LDAS does not Granger Cause LM 29  3.09480 0.0903 
 LM does not Granger Cause LDAS  0.01804 0.8942 
    
     LOIL does not Granger Cause LM 29  3.60307 0.0688 
 LM does not Granger Cause LOIL  1.20686 0.2820 
    
     LG does not Granger Cause LM 29  4.83964 0.0369 
 LM does not Granger Cause LG  0.00460 0.9464 
    
     LOIL does not Granger Cause LDAS 29  0.07083 0.7922 
 LDAS does not Granger Cause LOIL  0.74342 0.3965 
    
     LG does not Granger Cause LDAS 29  0.16195 0.6907 
 LDAS does not Granger Cause LG  0.92344 0.3454 
    
     LG does not Granger Cause LOIL 29  0.95552 0.3373 
 LOIL does not Granger Cause LG  1.11922 0.2998 
    
 eviews 9: م  إعداد الباجثض  باالعتماد على مخرزا  براامج المصدر    
 التفسير االقتصادي: -2
اجدل مع ثبا  المتسضرا  ضشض ر مماما االاجدار لسمر صرف الداالر مسابا الدضاار أا  إذا ارتفع باجدل 
اردا  بمسدار أ  هاا  ع قة عكسضة بض   ة  المدى الطاضا 0.668 االخرى، ساف ضؤد  ذل  إلى ااخفا ال
اردا  اسمر صرف الداالر مسابا الدضاار اضفسر ذل  أا  عاد ارتفاع سمر ص تاخف  قضمة  ررف الداالال
ا  االقتصادضض  المجلضض  على قدر أكبر م  عم ته  االدض ارر  جضث ضترتب على ذل  أ  ضتاااا االع ار الز
اردا  أةلى اسبضا ابالتال  تاخف  هذه  اجدل م  المملة االزابضة مما سضزما أسمار ال للجصاا على اجدل 
ااار الزداا رق   –ذا ما ت  مسارات  مع اسبة تخفض  الدضاار االخضرل، لك  مسدار االاخفا  ضمضف اسبضا إ
اهذا رازع لمدل أسباب أهمها عد  مرااة الزهاا االاتاز  لتماض  الماتزا  االزابضة مما قد ضجد م   -82
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 خامتة 
اردا  اذل  خ ا  جاالاا م  خ ا هذه الدراسة اختبار أثر تخفض   ارر  على الجد م  ال الدضاار الز
اختبار السببضة، تالتكاما المش باستخدا  2802إلى  0801الفترل الممتدل م   وتوصلت الدراسة إلى النتائج ر  
 التالية:
اردا ، جضث أ  مرااة  -  أ  هاا  ع قة عكسضة بض  سمر صرف الداالر مسابا الدضاار ابض  جز  ال
اد سمر الصرف الداالر )ااخفا  قضمة الدضاار( بيييييي سمر الصر  ف الداالر كاا  سالبة امماى ذل  أا  كلما 
اردا  بييييييييي 0% اضمتد أثرها ة  االزا الطاضا  87ة  االزا السصضر جسب الممادلة رق   %2270ااخفض  ال
الزا بض  تسضرا  ة  سمر هاا  ع قة طاضلة ا اهذا ضدا أ  ..8جسب الممادلة  66.8%جتى ضصا الى 
ارر أ  أاهما ضتجركا  مما ة  المدى الطاضا اال  اردا  ة  الز صرف الداالر مسابا الدضاار ابض  تسضرا  ة  ال
اةج الاارضة االقتصادضة. إال ا  هذا االاخفا  ة  جز   ضبتمدا  ع  بمضهما البم ، ابالتال  هذا ما ض
اردا   ارر  جضث ةسد هذا االخضر م  ساة بر طفضف مساراة مع اسبة التمضال الى  2808تخفض  للدضاار الز
ال   2801ةاضة ساة  اا  الكلضة ةإاها تشضر إلى أ  33%ةسط ج ا ، ةم  الااجضة التجلضلضة اله  مؤشرا  الت
اردا  اجسب، با زاء لضستهدف عدل أمار م  بضاها: هدةهاعملضة تخفض الدضاار ل  ضك   رضس  الجد م  ال  ال
ااضة الدالة أ  تجصضا زباضة افطضة أكبر عاد التجاضا م  الداالر، ة  اا ترازع مج االة ضبط مض
ااضة م  الزباضة الافطضة بمد  المداخضا المجراقا  بسبب تهاا  األسمار بمماى آخر مجاالة تماض خسارل المض
اجد.  50%تسزضا ترازع   ة  عا  
ا - اما لت  أد  إلى تماا  جز  ال ا  على دخاا أا  راد  ها ام  الم بمد مرار أكثر م  عشر سا
ار مفتاح اتماا  شاما ة   اتفاج الشراكة االارب  إطار التماا  الزدضد جضا التطبضج الذ  ساه  ة  إرساء ج
ارر ، اماذ ابرا  هذا االتفاج ما  عدل مزاال  ل  ضف  هذا اتفاج الشراكة إلى الاتارج المتاخال م  الطرف الز
جما هذا الاضع  2808اة   اقف التزار  ل تجاد االارب  ضتماا على جساب االقتصاد الاطا .ةتئ الم
اررضة على الشراع ة  تزمضد أجاد  الطرف للتاااال  التمرضفضة المسررل بمازب اتفاج الشراكة، ابمد  الجكامة الز
الت   2828التبادا الجر إلى ثمااضة زاال  م  المفااضا  ت  التاصا إلى جا بدضا ضتمثا ة  تأزضا ماطسة 
اجسب دراسة أازاتها الاكالة الاطاضة لترقضة التزارل الخارزضة جاا أثر اتفاج الشراكة،  .2802كاا  مسررل ة  
اررضة خارج قطاع المجراقا   -2882ملضار داالر خ ا الفترل  .027االارب   اجا االتجادبلس  الصادرا  الز
اررضة لدى هذه الماطسة. ااه ملضار داالر م  082مسابا  2807 اردا  الز ال  ضال ملضار داالر  2  ع  ج
 27خسارر مداخضا زمركضة.
اردا  ه   - اما الت  ساهم  اضضا ة  اضادل ال ، جضث أا  برامج االستثمارا  المامة الضخمةام  الم
ارر ة  تافضذ برامج استثمارضة  2880بداضة ساة  ماذ االزتماعضة  تستهدف تطاضر الجضالشرع  الز االقتصادضة 
ارر ملضار  222بس ف مال  قدر 2887-2880براامج االاماش االقتصاد   مما، ضتسدمها براامج  ، ث دضاار ز
ارر  ابراامج المخطط الخماس   728272 بمبلغ 2888-2882التكمضل   ملضار  201بمبلغ ملضار دضاار ز
المتاسطة ا  اهذا م  أزا تدعض  السطاع الف ج داالر أمرضك .  تجسض  الباضة ادع  المؤسسا  الصسضرل 
التاسع ة  إتاجة الخدما  ) االسكا ، المضاه، الطاقة،...(اهذا تؤضده اتارج اختبار السببضة أ  سببضة  التجتضة 
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اردا . اقب اخضمة على  االافاج الجكام  اتزاه ال اقع أ  تخفض  قضمة المملة ال ضمك  أ  ضت  دا  ع ةال
را  االقتصادضة، اال ضابس  أ  ضكا  أ  خلا ة  المدةاعا  الخارزضة جزة مسامة للتخفض  أا بم  المؤش
الرسا  الزمركضة اةضرها م   لتماض  السضاسة المالضة بمد أ  أخفس  ك  م  الزباضة المادضة م  ضرارب 
ااضة اا  للمض ا  ة  إعادل الت ام  االاتساد الماز  هاا  .دضةم  خ ا تخفض  الدضاار لاضادل الزباضة الما ،األد
األساأ م   األقا قدرل على تجمل ،  لهذه السضاسة ها ااتساا عبء التخفض  إلى عاتج الشرارح األداى دخ  
ذل  كل  ها أا  قد ضكا  ةضر ةماا ألا  قد ضاضد م  التضخ  دا  أ  ضجس  اضع المدةاعا  الخارزضة تجساا 
ال   2801ة ساة كاةضا جضث بلغ ممدا التضخ  ة  اهاض ضسدر  2807بمدما كا  ة  ساة  %..17ج
ال  ارر إزراء إص جا  اقتصادضة زذرضة على زمضع األصمدل  .2.9%بج اما على الز امما تسد  آافا أصبح ل
اتاشضط السطاعا  الماتزة  م  تااضع ل قتصاد مرارا بإص ح المااامة المصرةضة إلى تاشضط ساج رأس الماا
التشزضع على خلج مؤسسا  الراكدل مثا ق طاع الاراعة اتأسضس قاعدل صااعضة صلبة على أساس تكاالاز ، 
صسضرل امتاسطة لتجسضج ممدال  الاما اتسلضص ممدال  البطالة امساهمة ة  اضادل الاعاء الضرضب ، اتهضرة 
تستفضد ما  الشرضجة األزاب  اتسلضص ةاتارل الدع  االزتماع  تدرضزضا اتااضم  ل ل ستثمارالمااخ الم ر  
 المستهدةة ةسط.
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